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В статье на основе аналитического подхода рассматриваются 
социальные эмоции как сложное структурное образование, сде-
ланы выводы о проблемах изучения, вербализации, выражения 
социальных эмоций, представлены результаты диагностики соци-
альных эмоций у детей старшего дошкольного возраста с наруше-
ниями речи.
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Происходящие в обществе пози-тивные изменения, связанные с 
гуманизацией и либерализацией про-
цесса образования в значительной 
мере обуславливают необходимость 
развития коммуникативной культуры 
всех участников образовательного 
процесса в компенсирующих, об-
щеобразовательных и инклюзивных 
учреждениях. Особенно значимой 
в связи с этим становится проблема 
формирования у детей с речевыми 
нарушениями социальных эмоций, 
которые помогают ребенку иденти-
фицировать себя с определенной со-
циальной группой, регулируют пове-
дение и способствуют становлению 
ценностных ориентаций.
Социальные эмоции, по определе-
нию П.В. Симонова, это эмоции, фор-
мирующие адекватное эмоциональное 
отношение к социальным нормативам 
[8]  
Д.Р. Миняжева определяет соци-
альные эмоции как эмоциональное 
отношение к усвоенным социальным 
представлениям, которое опосредо-
вано эмоциональными эталонами, 
принятыми социумом, и особеннос-
тями межличностных отношений в 
семье [4]. 
О.В. Винокурова характеризу-
ет социальные эмоции как эмоции, 
возникающие в процессе вхождения 
ребенка в социум и делающие чело-
века способным к сотрудничеству и 
сочувствию [1]. 
По мнению А.В. Запорожца, со-
циальные эмоции – это эмоции, кото-
рые приобрели устойчивость и соци-
альную направленность и отражают 
стремление сделать нечто полезное не 
только для себя, но и для других лю-
дей, для окружающих взрослых или 
сверстников [7]. 
А.А. Реан дополняет данное оп-
ределение положением о том, что со-
циальные эмоции связаны с пережи-
ванием человеком своего отношения 
к окружающим людям и возникают, 
формируются и проявляются в сис-
теме межличностных взаимоотноше-
ний. Социальность эмоций предпола-
гает, с одной стороны, приобретение 
их детьми в процессе взаимодействия 
с взрослыми и сверстниками, в резуль-
тате чего приобретенные ребенком со-
циальные ценности, требования, нор-
мы и идеалы, соединяясь с его эмоци-
ональной сферой, становятся органи-
ческой частью его личности. С другой 
стороны, являясь внутренним досто-
янием личности, социальные эмоции 
становятся содержанием побудитель-
ных мотивов ее поведения [6].
В ряде психологических исследо-
ваний, проводимых под руководством 
Т.Д. Марцинковской, установлено, что 
социальные эмоции влияют на харак-
тер общения дошкольников со сверс-
тниками и связаны с развитием базо-
вых эмоций и эмотивностью детей. 
Поэтому такой вид эмоций позволяет 
облегчить не только процесс вхожде-
ния ребенка в общество, но и процесс 
осознания себя, своих отношений с 
другими людьми, а также лучше оце-
нить себя, свои переживания и вы-
разить их в приемлемой для данного 
общества форме [6]. 
Таким образом, некоторые отли-
чия в трактовке определения социаль-
ных эмоций у разных авторов свиде-
тельствуют о необходимости приме-
нения аналитического подхода к изу-
чению социальных эмоций. В науке 
накоплен значительный материал по 
использованию аналитических про-
цессов и действий в разных областях 
деятельности человека. Можно выде-
лить следующие виды аналитических 
подходов: культурно-аналитический, 
дифференциально-аналитический, 
факторно-аналитический, концепту-
ально-аналитический, экзистенциаль-
но-аналитический, аналитико-фено-
менологический и др. 
Для изучения социальных эмоций, 
на наш взгляд, наиболее объективным 
будет использование дифференциаль-
но-аналитического подхода, который 
позволяет рассматривать социальные 
эмоции как сложное структурное об-
разование (систему), включающее в 
себя нравственные (моральные), эсте-
тические, интеллектуальные эмоции 
и чувства (подсистемы). Кроме того, 
социальные эмоции одновременно 
входят в состав более сложных об-
разований (надсистем), таких как: 
1) социальное здоровье;  2) социаль-
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ный и эмоциональный интеллект; 
3) нравственная сфера личности; 4) 
социальное поведение. В связи с этим, 
изучение социальных эмоций должно 
осуществляться на основе понимания 
их сложной иерархии (Т.В. Захарова, 
А.А. Моисеева) [3].
С целью выявления особеннос-
тей проявления социальных эмоций 
у детей с общим недоразвитием речи 
было проведено экспериментальное 
исследование. Эксперимент прово-
дился на базе БОУ ВО «Череповецкий 
центр психолого-медико-социального 
сопровождения», МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 78» 
г. Череповца Вологодской области. 
В нём принимали участие 50 детей 6 
– 7 лет с заключением ПМПК – общее 
недоразвитие речи (ОНР),  III уро-
вень речевого развития, посещающие 
общеобразовательные дошкольные 
учреждения; 24 ребенка 6–7 лет с 
заключением ПМПК – общее недо-
развитие речи (ОНР),  III уровень 
речевого развития (из них 12 детей 
с дизартрическим компонентом), 
посещающие группу компенсирую-
щей направленности.
Исходя из того, что социальные 
эмоции являются эмоциональным 
компонентом социального здоровья, 
из всего многообразия предложенных 
авторами методик нами был выбран 
опросник «Характер проявлений эм-
патических реакций и поведения у де-
тей» (А.М. Щетинина) [9]. Изучение 
социальных эмоций как компонента 
эмоционального и социального ин-
теллекта осуществлялось при помощи 
методики «Неоконченные ситуации» 
(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) [9]. Для 
изучения эмоционального отношения 
к нравственным нормам использова-
лись методика «Сюжетные картинки» 
И.Б. Дермановой [2], проективный 
тест личностных отношений, соци-
альных эмоций и ценностных ориен-
таций «Домики» О.А. Ореховой [5], 
методика А.Д. Кошелевой «Изучение 
влияния художественной литературы 
на эмоциональный опыт дошкольни-
ков» [10]. Не менее важным является 
и изучение социальных эмоций как 
аффективного компонента механиз-
ма осуществления социально-адап-
тивного поведения. С этой целью 
была использована шкальная оцен-
ка сформированности социальных 
форм поведения ребенка (по резуль-
татам наблюдения) А.М. Щетининой, 
Л.В. Кирс [9].
При оценке эмоционального ком-
понента социального здоровья мы 
выяснили, что дети с речевым недо-
развитием редко проявляют интерес 
к эмоциональному поведению других, 
не производят успокаивающих дейс-
твий по собственной инициативе, не 
пытаются привлечь внимание взрос-
лого к эмоциональному состоянию 
других, не заражаются им. Чаще со-
чувствие проявляется такими детьми 
только по просьбе взрослого с целью 
получения похвалы и поддержки.
Анализ полученных в процессе 
диагностики понимания эмоциональ-
ного состояния другого человека дан-
ных показал, что в основном дети ста-
рались отвечать правильно, как учат 
их взрослые поступать в этих ситуа-
циях. Хотя в действительности могут 
вести себя иначе. Иногда они отвеча-
ли исходя из своего небольшого опы-
та. К сверстникам дошкольники отно-
сятся по-разному. Большинство детей 
стремятся оказать помощь своим дру-
зьям, если упал, то помогут поднять-
ся, потому что друзьям надо помогать 
(Маша поможет Свете, потому что 
она хорошая девочка и всем помога-
ет; Вера поможет Кате подняться, 
потому что если ей не помочь, то она 
обидится). Другие же не знают, что 
делать в такой ситуации или остают-
ся пассивными, пойдут заниматься 
тем, чем им хочется (Маша пойдет 
играть, ей больше нравится играть, 
и  она не будет помогать Свете). Не-
которые дети опираются на мнение 
взрослого, так как взрослые больше 
знают (Смеяться нал упавшим това-
рищем нельзя, потому что мама го-
ворит, что так нельзя делать, а если 
сделаешь, то она будет ругаться)  
 Половина детей охотно проявля-
ют чувство долга и заботы о  малень-
ких детях. Они возьмут в свою игру 
маленьких, потому, что им надо усту-
пать, с ними тоже надо играть, будет 
интересней, если они будут с ними 
играть, если с ними не играть, то они 
обидятся и заплачут (Возьмем малень-
кого мальчика, потому что втроем 
интереснее играть). Остальные дети 
не хотят брать в свою игру малень-
ких (Таня и Оля не возьмут малень-
кого мальчика играть, потому что с 
ним неинтересно; Мальчик  не умеет 
играть в дочки-матери и Оля и Таня 
его не возьмут).     По отношению к 
животным дети проявляют заботу, 
считают, что их нельзя обижать, пото-
му что они могут разозлиться и уку-
сить, поцарапать, т.е. дать сдачу, но в 
тоже время жалеют котенка, который 
дрожит от холода и голода, проявля-
ют к нему сочувствие, сострадание; 
стараются помочь ему - привести до-
мой, накормить, положить под одеяло 
(Саша принес котенка домой и согрел, 
потому что котенку холодно, и он 
может простудиться). Некоторые 
дети выражали агрессию к животным 
(Саша прогонит котенка, потому 
что у него аллергия на кошек).  На 
успех и неудачи других большинство 
детей реагируют адекватно, радуются, 
восхищаются, если у друга получает-
ся что-то хорошо, если он в беде, то 
жалеют, стараются помочь. 
Все дети знают, что драться не-
льзя, это не хорошо, что можно 
просто попросить, чтобы тебе что-то 
вернули. Но некоторые дети, если у 
них отберут игрушку, стукнут своего 
обидчика. Основными мотивами при 
ответах выступили: что скажет взрос-
лый, страх перед наказанием (могут 
поставить в угол, поругать, дать рем-
ня). 
Таким образом, можно сказать, 
что половина детей имеет представле-
ния о социальных эмоциях человека, 
т.е. дети понимают, что в некоторых 
ситуациях нужно сострадать, сопере-
живать, стремиться помочь другу или 
взрослому при необходимости или 
просьбе, учатся радоваться за сверс-
тника, но им не всегда это удается.
Эмоции, чувства и переживания 
самого ребенка при освоении нравс-
твенного опыта, нравственной куль-
туры общества, при формировании 
у него правилосообразного норма-
тивного поведения являются своеоб-
разным средством интериоризации 
позитивных нравственных образцов 
и нравственных ценностей. При изу-
чении эмоционального отношения к 
нравственным нормам было выявле-
но, что большая часть группы детей 
неправильно раскладывала картинки, 
в одной стопке оказывались как поло-
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жительные, так и отрицательные пос-
тупки. Наиболее затруднительными 
для детей оказались следующие пос-
тупки: лень, хвастовство, вежливость. 
В целом у детей с общим недоразви-
тием речи отмечаются неадекватные 
отношения к нравственным нормам, 
они затрудняются дать моральную 
оценку этих норм, не всегда адекват-
но эмоционально реагируют на них, 
зачастую эмоциональные реакции от-
сутствуют.
При оценке экспериментальных 
данных комплексной и основанной на 
единстве нравственного сознания, по-
ведения, чувств и переживаний детей 
методики О.А. Ореховой «Домики» 
было выявлено, что социальные эмо-
ции у детей дифференцированы не 
полностью, что выражено в несфор-
мированности некоторых социальных 
эмоций.. Почти у всех испытуемых на-
блюдаются инверсии эмоций в 5 бло-
ках личностных отношений: «счастье 
– горе», «справедливость – обида», 
«дружба – ссора», «доброта – злоба», 
«скука – восхищение».  Также отмеча-
ются умеренные протестные реакции 
в некоторых видах деятельности и вы-
раженный стресс, вызванный неудов-
летворенной потребностью в актив-
ном взаимодействии с окружающими. 
Деформированы основные блоки: 
потенциальной агрессии, взаимоотно-
шений или межличностного взаимо-
действия, комфорта и благополучия. 
Полученные результаты изучения 
влияния художественной литературы 
на эмоциональный опыт дошкольни-
ков позволили оценить эмоциональ-
ные реакции детей на прочитанное 
произведение, способность сопере-
живать героям, уверенность в своих 
предпочтениях и устойчивость чувств, 
вызванных событиями сказки, и выде-
лить пять групп детей по  предпочте-
ниям и эмоциональным проявлениям 
при восприятии художественного 
произведения.
Для первой группы характерны 
глубина и устойчивость чувств, вы-
званных событиями сказки, предпоч-
тение менее привлекательного подар-
ка положительного героя перед цен-
ным подарком отрицательного героя. 
В данную группу вошли 18% обсле-
дуемых детей с общим недоразвитием 
речи. 
Дети второй группы (31%) объек-
тивно оценили положительного героя, 
но предпочли ценный подарок отри-
цательного героя, отрекаясь от своих 
прежних убеждений. 
Третья группа оказалась самой 
многочисленной (50%). Для детей 
этой группы характерны недостаточ-
ная глубина и устойчивость чувств и 
переживаний при слушании произве-
дения, трудности понимания мотивов 
поведения персонажей. 
Для детей четвертой группы (0%) 
характерна внутренняя работа по пе-
реоценке своих действий, заканчива-
ющейся нравственной победой.
Дети пятой группы не понимают 
противоположной трактовки образов 
героев, не могут адекватно оценить их 
нравственные поступки, не способны 
сделать выбор между положительным 
и отрицательным героем, выбор меж-
ду подарками от них (1%).
Таким образом, дети с ОНР не 
всегда эмоционально реагируют на 
прочитанное, выражают равнодушие 
и отсутствие интереса к сюжету сказ-
ки, не понимают противоположной 
трактовки образа героя, путают поло-
жительных и отрицательных персона-
жей, не сопереживают герою, затруд-
няются определить эмоциональное 
состояние персонажей в разных фраг-
ментах сказки. 
При оценке сформированности 
социальных форм поведения детей 
(по результатам наблюдения) были 
получены данные о том, что дошколь-
ники с речевым недоразвитием часто 
ссорятся, играя с другими детьми, не 
пытаются разрешить конфликты са-
мостоятельно, затрудняются в согла-
совании своих действий с действиями 
других, редко сдерживают свои не-
гативные проявления, не подчиняют 
свои интересы интересам других де-
тей. На основании выше сказанного 
можно сделать вывод о том, что даже 
при знании и понимании социальных 
норм и правил поведения дети с рече-
выми нарушениями не всегда следуют 
им.
Полученные результаты свиде-
тельствуют о необходимости разра-
ботки стратегии формирования со-
циальных эмоций у детей старшего 
дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи с целью оказания по-
ложительного влияния на нравствен-
ное развитие детей, а также обучения 
взаимодействию друг с другом, оцен-
ке собственного поведения и поступ-
ков других людей, пониманию эмо-
циональных переживаний, усвоению 
норм и правил поведения, овладению 
нравственными представлениями.
Осуществленный нами на осно-
ве дифференциально-аналитического 
подхода подбор и анализ диагнос-
тических методик, направленных на 
изучение социальных эмоций у де-
тей с речевыми нарушениями, спо-
собствовал глубокой и всесторонней 
оценке уровня их сформированности. 
Выбор и структурирование методов, 
разработка их технологических цепо-
чек, создание моделей формирования 
социальных эмоций и их предпосылок 
на разных возрастных этапах у детей 
с нарушениями речи также должны 
осуществляться в рамках использова-
ния концептуально-аналитического и 
аналитико-феноменологического под-
ходов, что будет являться задачами 
наших дальнейших исследований.
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